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D*£MNBOH DB LOS IIj[TXRBBSS OS ISfAHA MA&SUBGOi AÑO XI . Larache, miércoles 4 de marzw de 1931. Niím. 2057 éJtÁMTÁDQ DB QOBBBOS NÜK. 4S 
Intereses de nuestra región 
El estableeimiento de los teléfonos 
urbanos e interurbanos 
POLITICA FRANCESA DESDE ARCILA Confraternidad pe-
riodístiea en el Pro- firgelia y ^arrUeeos Una buena labor de 
teetorado se ̂ Spüim j g eXpor_ ia sociedad fllma-
ua acito do eonfmircnfdad { . g g j ^ ¿e minerales drabera Marroquí 
Hac u^os días reproducí- •nío de Arbaua sea cumplido 
periodística $e va a celebrar e 
Larache, eiatr^ If>s periodistas 
a noticia de Ceuta en porque el «espacio de tiempo j , - &:.ta pinza y los ck1 la capí LA 
abastecido de todo lo necesario 
coai el fin de dar gusto a los 
múltiples veraneantes quo 
afluyen a cta ciudad, dada ta 
economía que obtienen duran 
te su estancia caí esta, 
A Arcíla se le llama vulgar 
méate la "taza de plaía"~de 
Marruecos y el sanatorio dcI 
mismo. ¡Algo tendrá'©I agua 
cuando la bendicen! 
EL CORRESPONSAL 
en .el pivito dé donde pro EN ^ HISpAN0 MARROQUI 
Asuntos de ceden, .durante el tiempo que 
Próximo a terminarse está ya 
CONFERENCIA EN EL el grupo ,de escuelas en esta 
la que se aseguraba que había que resta es angustioso. Por lo taI deI Protectorado con él fin Qt-'AI D ORSAY ciudad con^I fm de que iPs hi 
llegado a -aquella plaza mate- qu^ los trámites normalvs (con de ailnar más estrechamente ^ parís _ .F ,(a mafmna eomon ^ dQ. ?lls PmPIeado^ no caroz 
ríal para el tendido de las J í - curso, p|azo para los concur 103 lazos de unión y compaña 7/> oh pj Q ^ , á'0rs»y en UT.O ^ DE IA IN3TRUCCLÓN NECECA 
neas telefónicas a través de la Santes, adjudicación, tra.aspor Pfsmo que une a los profesio de ^ de doI ™* m 
>f':ja ^panoja del Prtfectora te de material, utilización del. -nales; dĵ  Ta Prensa Vi ia zona depaftamVito de 
do que han de u-nír telefónica mismo .etc.) bien puede ase occidental del Protectorado e3 Af^ j • ímnorfantP rp,iníí<n 
mente las zonas franco espafio gurar9 que por falta de tíem pañol. ™ ' J c X « i e t n m , ^ 'T ^ ^ f ^ e,nl>I<>ad0 
, , , -r , , . del alto comité argclo mar-o on TA ripoofl r eT ati ín la y la uiternacional de Tán- po no puede ya cumplirse lo Anoche para tomar distintos , , , UnU{ A ^ t t l v . , ^ x , - , . • T Qni donde había de decidirse Rste hermoso oñ í f ín in ger . pq venido. Pero aun es tiempo acuerdos relacionkd^ teon la !. ^ , , nv. Hp Toa , . • TL nermoso cdUicio, que „ , , , ^ ^ r r después de un examen de loo baio la dírcppínn ripT ínf^Tí Para estas ciudades del Pro tal vez para echar mano de mi visita de los periodistas tetua m / técníc0s en Ia cuestión la 
tec'torado que ^3oni|) Larach^, arbitrio excepcional. 
Arcíla y Alcázar lleva« desde Porque es el caso que el va de la Asociación de la Pren Vno m ul a, .„ 
.e fueron ocupada, (hace 20 ac4 rdo de Arbaua es un tríun « y entre Ios acto5 que se cele ^ ta exportacU eueruo ' uno nara cT. e H n 
años) sfn gozar de las comodl ta ^ ja diplomacia de Tetuán. braran en honor de sus com f,p j03 mia?ra¡es . p ' p ' ,.c 
dad.|3 que pa?a (oda pobla No 8e c re ¡a aquí tan fácil que pañeros de la capital del Pro Saídi " 01. feI i ^ e H o Afor TIZ.̂ LIT^ThZ,ZT^ 
d^n supone ios eteléfonok ur ESpaSa lograra el reconocí Rejado figura el .de ofrecer tunad NomUr por Ios tres ^ ^ ^ 2 2 ur contribuye-do a darle un aspee 
baños que son al mismo tiem mlcnfo de p^ete.s.o.nes y h.3 un* paella ** U toe* de Dcpartamen,os fpano03es del gencia con ^ ^ J a to de capital, con sus grandes 
po ímport^tis.mos colaborado todos los que conocan las difi unos colonos españoles en las ^ ^mS se ^ g de .enfermos yaparle sala eafé* e,n Ios que las míjores 
ros jdel corrterAo y la indus cultade. elogiaron la labor de « M w de Larache. l0s candidatos; dos candí de operaciones P orquestas que recorren Epaña 
rfa, tenfa excepcional interés los españoles cuando conoce El acto sera íntimo y en el ^ defwd(d.g por í(e„c tamb(én „„ am „„ y Portugal ofrecen al público 
noticia. ron los resultados de la negó ha de quedar patentizado r' scntantes respcctivos. IoeaI 0 
n íps se r eun ió Tn innfa d í reol í , , g-ente contratista de coras don ^ 6 ' ATOIMÍ H ' i P n Oe-'gnactón dennítíva del puer M,nueI pérez T(H.ar) s, estó 
* La presentación de 
la orquestina «üníe 
Ghis San Jazz» 
Una nueva y notabiIÍ3Íma 
orquestina ha venido a Larache 
Y como este asunto de las l i cíacíón. Es, pues, gran lástima la inteligencia y compañe 
n̂ 'as telefónicas es para Lara qUe por culpa nuestra cadn rimo que existe entre los 
che uno de su? principalísimos que el convenio. periodistas españoles de la zo ¡ ]o \ ^ 
problemas que como el de la En Madrid ha podido adver na de Protectorado, 
construcción del puerto nos pa tírse alguna indifeif ncía o ín Otro día daremos a conocer 
rece ya una ilusión propia de acc^'n con respecto a cste he cotí más detalles la visita que 
ivui mente infantil en noche de cj10 van a realizar a Larache los 
destinado a vivienda del Ia6 j0yas ^e la música españo 
Esta discusión entre los dos guarda o conserje con todas Ia $ eí aIuvíón de música ex 
pii rt<|s af^idano ha comenza Jas comodidades necesarias y {;ranjera, entre la que piydo 
do a las nueve de la mañana, todo con gran ventílación, lo mí l^ Ia «a^éhtína, con SUÍS 
y duró hasta la VSO. A través que de.miiestra Ia buena dl'rec tangos populares que expresa^ 
de las puertas fuertemente ce cíón deI CObatratísta encargado el alma del pueblo como en 
rradas se percibía violenta dís do de veríficar ésta y eI m.e Portugal el fado y en E s ^ ñ a 
cusíón, ¡a Meces cifras «normes , j dueños v reoresen el cant^ flamenco, la Jota, la 
Reyes, forzosamente tenemos Fírmado y publicado el acu- periodistas ^ Tetuán que tie No cabe dnda qile se. afrontaba U C l J ^ nti Sardana, etc 
que recoger cuanto se diga so do debíó ín^d ía t ame te proce ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ia tesis. dad sienten po/sus A p eados ^ ímeramen t i fué el cono 
h%eno- A , r t derse a la realización de las el día 14 del actual, visita que p0r ÚItím0j l0s aItos fuIlcÍ0 descaPnSan e„ cído industrial don Alonso Bo 
Hoy reproducimos mteresan obPas qu, a España correspon % causado gr^n satisfacción M decidieron una corta tre PVormas aXalmen e Z a n -^ro Peral quie,n tuvo la feliz 
de un notable dían Desde T(,uán es posible entre los miembro, de la Aso gua ^ ~ a de "u ob̂ e de dar a conocer en su es 
art.euTo publicado en nuestro que se urgíera sobre la co.nve ciacmn d* la Frena (fe Larache A Ias c^co do Ia tarde vuv.I ;os y f a ^ ^ ^ n t * „ tablecí.mitento "La VíniVoTa' 
colega El Telegrama det y aun .sobre ia necesí m m ^ m m i s ^ m s í m m m m ven a reunirse en el Liceo. A da de pesca deI P a a la notable orquestina ' 
^ t l r T l Z * Z T £ Z 0 < dafd dVbT Per\a Ia hora El Subdireetor de TIas selse habIabaaúf'A^ ^ m é ^ ^ m o i m <m ^ i: . , 
, , 1 ñ r0 558111 ' actual ías obras no han comea u \ ^ u u u i i O ü l ü l UO Iln y Marruecos afrontaban , baj0s de reparación de las éxíto aetimndo en el • 
d^ : . zad0- (iSGlenCla e n l i a r a C t i e 0'rn ,tmsíón 8113 g o m i a s res barcaciones destinadas a este tado establecimiento desde pri 
p a 1' Francia ha creído que en la «- p^ctívas. servicio, por el personal com mero de año-
Por obra puramente francesa zena española «d había ínk-n se ^acnentra en Larach. QI RL DIRECTOR DE MARRUE pétente recíentemento llegado Ahora es el señor Contaras 
)ta en esta ciudad ma P^P^tar ío del gran café Hís 
número de personal de ís ta í^'10 Mai^0qtií el que presen 
iai te industria que en su ta {on m ^stablecímfento otra 
d es muy numeroso y or(luestfna de primer orden i 
mero en salir del Quaí d'Orsay como es naturaí, dá mucha vi L0s Unic Ghis BH\ Jazz, 
fué el director de Marruecos da.sa esta población que tan Un formidable qúíhlelo for 
•r M. Gornu, que dijo a los p'e necesitada está de industrias. 9^0 por excoíent|es y jóvenes 
mano el ayudante de "Obras Pú n'odístas: Según tenemos entendido, es P^^esores valencianos y'madri 
Se ha decidido que no se co casi seguro que nuestras auto leños 
muníque nada a la Prensa, ridades han ordenado la termí EI éxíto alcanzado por tan 
V n v V , e T > m tendido de hilos previsto Ar A ícola dc Alcazarquívír. 
lau^ieleíomca .níre esta cm b¿bliaj e5 conveniente para la Rí señop BaPZa fué recibído 
vmi y el Marruecos francés. z0im española y para Tánger. m m sU distinguido hk'r 
Lo cual nos hace-recordar ft^ España el monopolio de mano ¿j ayildante de "Obras P" 
un reciente convenio franco Iag comunicaciones teléfóni Io v var{03 ami 
«spaüol, firmado en Arbaua cas dentro de la ciudad de Tán ^ 8 ' y 
*n junio del pasado año y pu gre. El cumplimiento de este 
Mfondo en el Boletín Oficial acuerdo híspano francés le con 
' T3 zona en 10 de octubre fu re también una intervención 
' f 0 ; , particular en las comunícacío ^ ^ ' ^ esta reg(ón. 
trabajosa la elabora nes interurbanas y un monopo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 
de aquel acuerdo. Des I[o en Ia3 comunicaciones de 
né$ de muchos tránUües y f¿ 7A.m francesa v df Táng -r 
•onversacíones, don Teodomi cori Europa por Ceuta, 
ro AguíTar, que negociaba eí Eg esí,e ^ caso interesante 
nr>rd0 COn el Alto Comisario ^ ^ . sp armonÍza la ten 
(jons%i# I?* ven|ajas esein dencía gA:eeral de colaboracíri 
cíales que se proponía cedíen franco eSpañoIa de las conve 
do en lo accidental y acceso 
gos. 
Al suhdirector dc Hacienda t̂ s que la Presidencia del Con nación de la obras de nuestro notable quinteto ha sido sancio 
al darle nuestra cordial bien sejo termine el trabajo de ar puerto pam esta temporada de 'nado cleŜ e eI Prímro día por 
venida, ^ deseamos grata, es bítraje. verano, que es Ia apropiada pa el público que llena durante 
¿ mrpn t f T iXTut QT? n^nr ra esta clase de trahajos, y jus todas las horas del conoi'erto 
1 ^ Sh D1jU to es que se termino, dado el el café Hispano Marroquí y 
DE POR NEMOURS p0có capital invertir en di tributa a tan excelentes artía 
parLs.-A lítiíma hora de la chas obras. t-as protonga(dos y merecidos 
noeh- en los pasillos de la Arcíla tendría vida propia y aplausos, especfal^nte en ta 
Cámara mrníf^aVon que des podría desenvolverse por sf so ''"terpretación de la música es 
pues de la. conversaciones ce Ha. Sabemos quo una laborío pañola, interpretación que es 
TOROS EN CEUTA 
ni encías río. La clave do las comunica fuera tíempo de q ^ en noccr 
cíoaes telef¿viicas entre Tánger „ ^ reacciopa^ v m r>fO aue fl 
d i rá a la obri. 
La eorrída de inau 
guraeión 
La Empresa de la plaza de < bradas hoy relativas al puer sa entidad bastante importan * rdaderamentc insuperable 
J ^ * ; « f i 0 Ouizá to toros de C^uta ha dado a. co to argelino o marroquí, se de te trata de implantar en Arci Mañana nos ocuparemos de 
d-o E-spaSa. Uuiza i _ _ _ ^ ^ _ _ ^ t A{AiA flDfin{f{vnmí)nio non N ^ Ia fnoraue en Arcíla tiene uno de los jovends profesores 
na francesa quería! 
a manóg. 
] \ cientettiente la prenda de 
'A /.ona francesa y la francesa 
Ae Tánger ha preguntado re{ 
î 'T-adamente ^í tendrírmos te 
I7>fono?s a través de la zona es 
-̂ft ficta 
Tánger Madrid se reaccionara y té P̂ o que fígu 
corrida 
pofada. qu 
12 de abríí. 
J g / A t r f Q P o l O Fígurrn en osla gran corrida 
151 W l í ^ v f w « v so|)0rb(Os tl0rOs ia gana 
dería Abente 
f%g f g m Ú Ú f ú d c t míenzo de Ijas tan de^ad&s ^ hoy ^ÜA timilanios ü U 
J S * ^ obras del pueHo p^ra ella etó íicilar a tan ^oiabíe orqu, stí 
pozar iambíén las de su Mbrica ha j al señor Gonirera^ que 
Procedente de la Ffeninsüta y esto como es natural, salva, ófrecé a Larache otro^XCPion 
Para en breve se 
ra rn nuestra pla/í 
Las lineas convenidas debeñ Polo en eí que flg 
Oslar tendidas antes del día 3 sos artistas que alcanzan gran ^ct 
% agosto de .este ano porque des éxitos en sus múltiples y tcynío Márquez, GitaniUo de don Eduardo Becerra, que pa- Arcíla por su situación geogra .rado. 
rí plazo previsto es de diez me arriesgados trabajos. Tríana y Vicente Barrer; 
fiés a partir do la publicación Actualmente actúan en Ceu La corrida no puede ?er mas Ve temporada. da y e3 la ciudad indicada pa cedente de Tánger 'nuestro estí 
ds T acuerdo de Arbaua y oslé t 
apareció r.n el Boletín Oficial O 
francés el día 3 de cotubre de después hacer su aparición en ^.norme expectación entre to deseamq? gratísima estancia agua y no eareco de nada por manos. V-pr^ententes en 
1900. Larache, donde Polo tiene nu dos los aficionados de Marruo en esta bella ciudad del Pro que comerciantes mut^ho Marruecos ejspañol y Tánger 
fís ya díficíl que el Conve mero?os'admiradores, eos, teclprado. má3 en verano procuran estar ios famosos autos Repaultj 
^ A- ——— i * * i—- y. •»-». 
sarán en su compañía tma bre fica está magnificame^te sitúa Ayer saludamos en 'esta pro 
•dente de Tánger nuestro esti 
[a.'y después se presentarán en completa ni de mayor atrae- A tan distinguida., familia ra el verano. Tiene casas muy mado amigo D. Alfonso Ortega 
ílíbraltar y Tánger, para días cíón por lo que ha despertado res del Sr. cónsul de España, baratas evc-elerte y abundan^ d • lo razón social Ortega Her 
o í 
mam MOECQUI 
S , l l & - •'• 
Compañía TraSfnedíterranea e n c a r g u e ü d " G n o e ^ é i w t r a b a j o s 
G r a n E m p r e s a A ü í o m e v i l e s 
'La V a l o n c i a n a -
LINEA BARCELONA, AFRICA GANARIAS 
Marzo. í 
II i i i II i Ül 22 Fébr¿ro y 8 Marzo 
Salidas dé: Dé Arréctfé él marté3 24 fe 
BarcelonaI03 Juéves Í 2 y "26 brero. "i 
dé fébrero. Dé Las paIma3 Ios juévéa.12; 
, Dé Tarragona ios víémes 13 Y 26 FÉBRERO Y 12 marzo. ¡ 
y 27 dé Fébréro.- ' r.. m- - -x- % - ^ Q ^ •p̂  i \T -r£ r - Dé Tenerife los viernes Id y 
De \ aléncia Ios sábados 14 27 FÉBRERO 13 MARZ0> 
y <ío rebrero r ^ r t 
n- AT- , y _ ' rt / Dé Santa Cruz dé la Palma 
De Alicante Ios lunés 2 y T ,x J . , ,;4A iÍM 
16 Febrero y 2 Marzo. Ios sabado5 14 Fei)r8r0 5 14 ^ 
Dé'Gartagéna IÜs martés 3 
y 17 Fébrero y 3 Marzo, 
Dé Alméría los míércolé3 : 4 
y 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévé3 5 y 
19 Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta los víérués 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o - - Admítíéndo carga para Tán' 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo é^j 
Géuta. I 
Dé Cádiz para Barcélona ios" 
Iunés 2 Fébréro y 2 Marzo yj 
los martés 17 Fébrero y 17 mar! 
zo. 
T 
REC6P»TOfl OS OfíOA COfITA 
CON oau?foa s e L E e r o a s » 
**&f*iA nene «lo <t con ¿«jeitíuiís* 
antena da «ats marsv&uso ÍSĈ Í»-
«• onda* cort<6« &t ftt>ci4n«£0 axéfe 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
Viajes económic 
i 
. IBERICA D E B L E C T R I C Í D A D . s 
o C ú r Valenciana u X a €spañol a 
HA ESTABLECIDO 
m m m zosi&m EtmMm 
tíemlcio a ferecios reducidos 
mmm mm&mki $ BIS mm 
desd)9 Larache a Tecuán por 
T'Zenía, y Dar Xauí y viceversa 
saliendo de Larache a las 7 de 
la mañana y de Tetuán a I«s 
tres de la tarde 
» * « 
É « • 
imimn 
í m m m 
ÁSJoiaérÜÉa é i l^St B&Z ^ í ^ bUt*«M iítóivx*** i 4 
i ^ Ü í M * ffl^* afitiW! &^ íaaterili mp4«?Afi « í ^ i u a u • ¿*ta;it*í*-
^ v l a o ¿ÍABIQ M X ^ ^ m : ^ 2 M i m í í , ' U Í Í M , SÁU. 
l'MG3t&6 ^ G S A , LASÍLGI í mUMM* 
á, T&TQÁS* I ' *** S ' ^ ^ ***** 
CHUTA TBTÜAN XAUSIÍ; TIS I « 
3t1TfíA|í .CBÜT>A; 1̂  l ' l ^ ifllá i» l»'*^ üfi ' ^ 
l'ETtJM TAKGS^i 8, 1 ^ i l ' f i « 8 i * ' 8 8 * 
TMTÜAN S'ÜÜOÂ  LAMÁÍ SSi fig ÜÉ 
Í^TiJiyi ^UMÚ 4̂ i f i ^ i i * ' ^ * 
X£TUM B4S SA^áJi 
TASüXR ŜÍ̂ TT.A jíAaá.ügiS ALG4ZAR:' fj i ^ i í , 
E A M ^ AitGILá EJyaAQMili Jjli'S®, i CMWiflfe 
ÍAKGSft TBTÍJAJl; ft>161 la il'tSL 
^AM^» li'SSPAñ GBOTÍL; fi'iSjj i , i*tHf il'M3 
3:Aí<fiia MJumi K 
XAlí'Mi XBTUAJi GlüTAi f j l í j l i , 
XAUEN TANG^X AÜGILA iuABAGiíSj Ü 
3AB TAZA TSTÜAN GBUTAi iSM 
3AB TAZA T K T U M TANGERi 13 aa, 
jLAKAGHJl 5..ZMIIÍ MSGARBT JT^MIB BBNi AEOB ^ . ^ ^ 
ALCAZAB TAATQF T&PFálE MBifiRAH: T i ^ 1^ 
éAB TAZA SaTfíAíi a'gAIA AftQlLA LA&Aíks¿ á^lS, 
l4AKA.aiUI lOIL TNQiBj, 7, í i í f t if , , 
LARACKl ABQILA £AN@M OTAN (MüTAí ?¥ i T i i » 
LÁSÍAGEB ABGILA l'g^OA TjSTÜ^N CSÜTAl i l 
LAftAnHl XAXJm gAB TAZA i'fi £ 
jaASAGHB ALGAZASi I, 19, U ' 0f 18, 18, i » » 
ALOAZA* LAltAG»»! «'*8f B't^ . 0, iS'88, 14'B8t 1^ m m 9 i» 
'*SámA& icá&AQSl ASGlIiA XÁÍ a i K j i , i», tf^ 
m m m m mmm 
SSI KÍ>AliHAAD LBYASSOli pzadoi «a |ag lilftdof Vmm §§ 
AmM** K m í t ó i . iéíTÍ»íoj I s iombinMión fon l | , llH«4ft k MfcUál 
Balidag d« Gtdüí f A i f i^a i I las 7,98^ 
^alidag d§ Alsesirae »ara J ü » 1 Bflvllla a Iá | 19'8« x 18'!^ 
IMaid» «S Bsvilla iwri JfEtl» Áls teirai a ¡ag «'W i f i O . M 
Ferrocarril da Larachs a Alcázar i 
mmm OB LOS BÍL.LITBS D E S D I mumm-ftÁZA 
Monopolio de Tabacos^dol Nortej 
de Africa 
Í4K<Í 
m<mm m MISMAS mmoŝ * 
V7ü 
V95 
l'SSf CS7af rsOs1 iAd9üEs«ta 
2!iSf 1401 V?8í 
3soo ras | t^s | A h ^ r ^ m ^ 
3*15 ! l'SS | 2' 10 | Aissíísr 'A^aá^r-s, 
% í̂eadura Sup-írlor, eustrteróa 
&íov de UB día, euart̂ réa 
Vi&tcíía Ingenia, niedio cusíter^g 
GoJoateíes. id lá, id. 
T ItH ffil1 rt Hi il HiTTi B IHTIVI ftiH 
fastas 
? ^ t a 9 ^88 
t ^ f i i i 9*81 
^ v ^ 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co 
nocido reconstituyeme 
Con el. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros d€ lá oebiiidad, la 
anemia y el raquitismo 
Círcs de OÍ «dio siglo 
d« íxito creciente 
Aprobado por la Rea.' 
Acaderuía de Medicina -
Atajías P&̂ fcjgás 
6 f ' Ü 
O Í S I ^ I ^ ^ÜSDÜÍXI Q A W A ^ , mvm, t m m 
E l C o c o d n l o 
metor consejo para una madre 
recomendarle el uso, durante ¡a 
crianza, del activisiTr.o jarabe de 
: M I P O F O S F I T Ó S S A L U D 
& P e d i d J a r a b e S a l u d par& imHeeione». 
mmmmmmmmmmmmmmmmBmawammmmmmaammmmmmaomsam 
Nrrocafrlí a 
TARIFA DE TKANSPORTE T E MEROANGIAS EN SERVI-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA 
HACHE-AL0A2AR Y VIOEVÍ-RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL i DE ENERO 1930 
De 1 a 9 kilogramos p̂ a-stas i '00 minimun a© percepción 
De i0 ^ 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun de percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. i'75 mí^ímua de percepción 
De 100 a 909 kilogramos ptas 1'50 pop fracción de cíen küoa 
De i . 0 0 0 en adelante, a peseta» H'OO los 1.000 kilogramo 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—Ei transporte de meroanoía* ee efectuará de aima 
^én a aimacón. 'ÁHVÍÚ por «?•••• nta de la Empresa los gratos d« 
wû uroa excium^s u6 e8ta tarifa, I»B m^rcanoi&i gi 
gúph^é i metálico y valores 'i.flamables y peUgrosaa; masas 
indi visires, voluminosas o ds dimepsio^s excepcionales; pa 
ja; l^ña y transportes fúnebrec' 
n r t s i 'Diario 
B ipQ ESPAMíi DE GREDITOS.il. 
MADRID 
Capital i0o millón^ de pesetas 
Dasemboísadas: 46.683.750 peset&s 
Hiervas: 54.960.329 
CAJA DS AHORROS 
Intereses 4 % anual 
Disposiciones sin previo aviso 
CUENTAS CORRIENTES 
a la vista 
en pesetas y francos 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Horas de Gaje de 9 i 1J 
- • 
&IXIIB SCKRRGOUl 
TEATRO ESPAÑA S S S S J S Noticiero Local Orteqa Hermanos 
ponen en conocimiento del SI JOáfigo LA OCCIDENTAL 
ULTIMA HORA 
De Madrid llegó avor <JI CO 1 ^1 J.*J. • 9 #•* 
cocido propietario don Jo,6 público, la gran rebaja de T^a q U e a C C Í O COnStlTUlCiO Q t J C S ' 
paña urj nuevo partido político 
La Empresa de nuestro prí A [VI I I M p O 
mer coliseo nos ofrece para M i N U l N U U Gcntreras estimado nmíoo mies -P^105 Q11? hacen en los 
hoy miércoles esta colosal pe Estas Inter\-eTicíonPs y fuer tro. coches Reno l i l i nuevos del 
lícula de la actual temporada zas Jalifianas de Larache, pre ^ tipo 1930, que tienen e/l.PARA EL ESTABLEGIMIEN- VISITAS AL JEFE DEL GO 
interpretada por Dorothy Mac císa11 adquirir el vestuario "que Stok en los* Garages VtttpO DE LA HORA DE VERANO BIERNO 
kíl, .Ana Nílsoo y Ralph Por a continuación se detalla. P^c 'ti nte de Arcíla saluda cain de Tánver y Continen-\ 
b % T T , f f 0„ , {A L0S constructores ^ " ^ ^ l ^ ^ ^ é M d e Í M r a c h e ' i o * CUtleÁ Barcel'ona.-Las entidades El jefe del Gobierno almíraa 
El Utígo ha sida entrena pres ta r sus proposiciones 1 an(la,,t m t tar .le aquella SQrantizados por las ? ue gesüo^n sea ^plantada te Aznar recíbíó Ia vísíta d , ^ 
do nltímamente en España coj, hasta las 12 horas del dia 30 plaza señor D iml i y ai inte? ^ c m . Kuranuzauu^ pur u*s España este año la hora de gobemadores civiles 
gran éxito mereciendo los elo del mes de la fecha, en la Pa ventor militar, capitán don An r / T . V ^ ^ / . ^ f n ¿ p " . peranp. ha telegrafiado -al mí Tam^íén rPcíbíó ^ ví¿tás 
gfos u-nánírn- s del público tan kaduría de dichas fuerzas en gfel Dom^nech. t y < > Ab I L L L A lo H r . OCí- ju'stro de Hacienda señor Ven 
to por su magnifico asunto co d'vsde se encuentran los plíe'-
nfo por su buena presentación, gos de condiciones y modelos! p„ T ̂  , T , , 
' , , ^ , J T ! ^ el sortGo celebrado avei-s 
No dudamos que e3te éxito de las prendas. en el Hospital de la Cruz Roja! 
auedará confirmado por el nu El concurso se célébrara at J i 
meroso público que espiamos las doce dé! dia 31 del correspondió el píenlo al 
ha de acudir hoy al Teatro Espa cionado mes de marzo? en el 
lindros conducción inte-A ^a, para que interceda en la ^ TR\TADO COMERCIAL 
rior C. /. 7 asi^n/os, petición perca cK-I Gobierno ha 
fía 
A. de Reyes 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
nlta de 5 a 8 de la tards 
local que ocupan las repetídp'' 
fuerzas. 
VESTUARIO QUE SE CITA 
2.000 Gu-nduras 
¡ 300 pares de botas altas 
Larache 1 de marzo de 1931 
El Capitán Pagadorjj 
GARUOS LORENZO 
V.B. 
El Tte.' Coronel 1er. Jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
|m< 
Se .encuentro de ^uevo en 
femio atacado de píilndímio, 
eel empleado de "El Popular" 
don Isaac Ayach, al que d0? a 
mos rápida curación. 
Qompagme jfílgerientie 
Sociedad A n ó n i m a fundada en 1877 
pi ta l 105.000.000 de francos comple tamente desembolsados 
Reservas 89.000.000 de francos 
D o m i c i l i o soc ia l : P a r í s 50 R u é d ' A n j o u 
Se ofrece joven para depen-
diente de comercio o carg-o aná-
logo. Informarán en esta Redac-
ción. 
S9.750 francos, 
V1VASICI5 H P . 6 cilin-
dros C, / . 5 asientos fran 
eos 25.760. 
VÍVASIC15 HP. 6 cilin-
dros C. I . 7 asientos, 
francos 27.600. 
B E R L I N A 10 H P . 4 cilin-
dros C. I , 5 asientos, 
21.760 Jranocs. 
7{eumáticos 
Se a l q u i l a n habi tac iones amuebla-
das en casa p a r t i c u l a r con o s in c o m i -
da. 
R a z ó n en esta R e d a c c i ó n . 
So verd 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , B O L S A Y C A M B I O 
Cuentas corr ientes a la v is ta y con pre-aviso 
Impos ic iones a venc imien to fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
C r é d i t o s de campana . P r é s t a m o s sobre M e r c a n c í a s 
E n v í o s de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s 
C u s t o d i a de Va lo res 
Suscr ipc iones . Pago de Cupones , A l q u i l e r de Cajas de Caudales 
E m i s i ó n de Cheques y cartas de C r é d i t o sobre todos los |paises J 
Se vend'e una motocicleta 
semínueva marca B. C. A. R« 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
hiendo contesado el ministro , 
que lo expondrá al Jefe del Go 
^íerno, 
EL CONSEJO DE GUERRA 
POR LOS SUCESOS DE DI 
CIEMBRE 
Madrid.—El Consejo de gue 
pa que se celebrará contra los 
'̂ cartados por el movimiento 
evf)Iucíon(arío de diciembre1 , 
erá presidido por el general 
iurguete. 
BERENGUER MEJORADO * 
Se encuentra muy mejrado 
le su dolencia el ministro del 
•Ejército general Borenguer, 
El tratam^nt oa'ntírreumáticc 
del CURA HERNAIZ, (a^s 
conocido por el PARROCO DE 
LOS VALLES de Burgos) os 
curará sencilla y radicalmen 
te en menos de un ñus 
Vfs do curaciones que puéden j Monarca, 
comprobarse Legalmente elabo 
rado y registrado en Sanidad ;,DONDE SE CELEBRARA LA 
CON FRANCIA 
f El ministro de Economía ma 
'.nifestó que &e estaba ultiman 
do un tratado comercial cea 
Francia. 
POS CARTERISTAS EXPUL 
SADOS DE LARACHE 
Cádiz.—A bordo del vapor 
'Reina Victoria" fueron déte 
pidos Julio Ferná.nd'ez y otro 
jompañero que por carteristas 
habían sido x|epul||3ad|) de La 
'ache por la Policía. 
EL TEATRO NACIONAL DE 
MEJICO INCENDIADO 
Méjico.—Un violento ínce»!i que mañana se propone acudir . , . _ L, - -
Milla r. T - j o rt üo ha destruido el Teatro Nací Palacio para despachar con • T „ , . , ral que fue construido e¿i el 
año 1753. 
El fuego se produjo termina 
Agencias en F R A N C I A 
y en t o d á s las Ciudades y pr inc ipa les Local idades 
de A R G E L I A , de T U N E Z , de M A R R U E C O S 
y de S I R I A 
olución 
A G E N C I A E N L A R A C H E 
A v e n i d a Reina V i c t o r i a 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L M U N D O E N T E R O 
UNA GRAN MARCA 
É>AÍIA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PÍ10DÜGT0S PA 
RA ALIMENTAOtON 
G t í c e r o f o s í a t o de C a f u C r e o s o i a t 
Catarros broncopuímonares, BronqulUs, Asma, auxiliar 
vatloeo en tubcrcatosis 
Tío irrita et intestino como ta creosota 
6n farmaclas.-Por mayor: San Bernarda, 41 (Tarmacta) 
ña la representación tior «el 
Pedid informes a D LUIS HER CONFERENCIA DEL DESARi 4 \ \ euiu luiv/iiuos a i ^ i o n c u í x ».p^tacto del telón con las ba 
NAIZ, PRESBITERO—Burgos ME? |ierías deI escenario. — — 
• -" -• - ' ; '.. •' : x. o i - * Í En «I siniestro han resulta 
1 riir '111 1 • Ginebra.—Son ya distintas1.. , n , , . 
, , , J . io 10 personas heridas. 
Ias ciudades europeas que han^ 
'solicitado de la Sociedad de |^ 
Naciones que la Conferencia1 ANUNCIO 
del desarme se celebre en, Tosí ¡ 
punto3 qu6 indican, ofreciendo : 
toda cla|s,e de comodidades aj 
los delegados de las ^ c í o n e s ^ < * 
extranjías que han de tomar mOVjUldí iliUiljÜliCíb 
parte en la conferencia. L j g flfhU(>emaS n Ú f l l . 6 
EL NUEVO GOBERNADOR DE 
SEVILLA 
Benedicto Gruño 
Galentado r a 
e t r o i e o 
En la cubierta del DiaHo Ofife 
cial del Ministerio del Ejército 
número 42 correspondiente al dia 
21 de febrero del corriente año 
Sevilla.-—Ha tomado pose 
síói'i de su cargo el nuevo go 
binador deSevüla quien manílse P^^c» concurs^ Para aáclu5s^ 
festó que su programa será el|ción de prendas y efectos para 
de cumplir con cuantas díspO«este Grup^ 
síciones dicte el Gobierno y ve Los constructores que deseen 
lar por los intereses de Sevüla. ^m&r Parte se Estarán a las con 
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idada oon íécbe 
alíméntadas con 
La íécbe condensad a ESREN-IÍN BS f: 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca 
ios ricog naatos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférraOs. 
Desconfié dé las mucha? IMITACIONES qué hnn hfi 
r.ho dé é^te artículo y éxijHsiémpí'é ép ta lata él nombPH 
U P. F. ESBENSEN. 
U nr^sentante en Lí^riche; Antonio Lópé?, Eícalant. 
P%má I m t e t&MI 
Aprobado po> la Reas 
Acsdc»?ií¿ Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
su§ hijos conienloi 
déles el a^a dable 
Jarabe Salud. 
on ésie tamoso re 
constituyente les daré 
la alegría y ei vigor que 
les falta y combanj-á los 
csitagos de ia inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, rdquUismo, cloro 
sis v demés entenada 
de> producidas ppi io 
cW-rJidad 
?z fk%% I r 
NUEVO PARTIDO POLITICO 
Madrid. 
El nvViístro de Estado, se 
ñor conde de PiOinanones habló 
_ El lie. Lvírone! ler. jete 
con los periodistas a Ias que ANT0NI0 GOROSTEGUi 
manifestó qiií" le había visita 
do -e-I gobernador civil de Jaén msssssss^mss^^m^^^&s^ 
Agregó el conde qno la co.ns ñ f t t m n t i r s t í f r l n r l 
títucíón del mt^o partido een L a Umma nOUt 0(1(1 
trísta 1̂  había producido gran (71 C O C f i e S R e n O U t l 
satísfaccí^i porque ello es la 
r t i l ranza de tener gr^nde^ 
partidos políticos. 
En este nuevo partido hay 
conservadores y mauristas y lo 
do hace suponerque las elecelo Se adquiere cori parales rad» 
ne van. a -m rabiosamente süi Udsdcs de pago v ^slá si alean* 
f ce de Ut tosmáá más mode^ 
Rl PPJMACUATRO es zVt& 
che ideal. Económico. Cótiiodb, 
El co^de terminó su feOíSfte* tas 
:gentes sehnreg 
íerniRnoSí conceden los pl?¿os 
s^ción con íog periodistas di 
ciéndotes,que el jueves sé ceí'1 
braría Consejo.de mv-ístro-, 
Palacio presidido por et Rey Vd- ^ « % « y están a su 
y que 1̂ viernes en la Presiden óisposicíóü para Hacerle una 
cía s,e ceíobraría eí Cons'ejo Oí prueba, sin compromiso alguno 
dínétrip, nara el cliente. 
rnaaet e i i m M S O ñ c í e 1 
isas 
m a m «a r ioo t i i 
o R N A L OUIV 
Da nuestro corrasponsai-deiegado Francisco R 6alv!no 
La Pascua 
del Purim 
De F ú t b o l N o ü c i e r o He f \ \ c i i M g o d e n J . u ™ R u i z ' d e l a r a -
y zón social Ruíz Hermanos 
— , i 
que tienen a su cargo ios 
Ayer martes celebró la colo-
nia israelita de esta plaza su 
tradicional fiesta del Purim, per-
maneciendo con dicho motivo 
cerrados durante todo el día los 
comercios hebreos. 
Como en años anteriores, y 
con la acostumbrada esplendi-
dez, las familias pudientes de la 
población hebrea, hicieron a los 
pobres de su colonia numero-
sos e importantes donativos en 
metálico. 
Entre las familias de esta la-
boriosa colonia se hicieron los 
tradicionales regalos de dulces, 
viéndose durante las horas de 
la mañana circular por las ca-
lles, repletas bandejas de abun-
dantes y finas pastas, cubiertas 
unas con vistosos pañuelos de í 
Con asistencia de numerosí- Hoy miércoles celebra su trabajos de carretera. 
simo publico, se celebró el pa- fiesta onom¿lsüca nuestr0 
1 ^ 
Se encuentra enf¿rmito 
sado domingo el anunciado en-
cuentro entre ios equipos loca- d l s U n g U i d o amigo el culto 
les <Alcázar Balompié» y «Cas- Uniente de Intenden: ta de n 
tüÍD F. C* Pió Sanz Neira a l que por ¡ ailTlclue afortunadamente 
Este partido había despertado dicho motivo le deseamos'710 es de c u l d a io e l h i j 0 
interés entre la afición al de- muchas felicidades, menor de nuestro buen 
porte del balompié, porque el w . ¡amigo el director de la 
segundo de los equipos, inte | . {Agencia d e l Banco de E s -
grado por buenos jugadores, ^ encuentra ™e}orada\ia(i0 don i u i s Hontoriat 
era la primera vez que en con- de l a dolencia que le h a re-V . 
junto se enfrentaban con o b t e n i d o en cama diez dias / a , Precwso enfermito le 
^ P o . ¡simpática señorita Paquita\deseam0S Pronta ^ tofal 
Por parte dé los dos «once-: Gra/iaí¿ ^ de niiestro]mejoria. 
do pasan por el centro de 
la población? 
Esperamos que en evita-
ción de posibles atropellos 
se aaopíea algunas medi-
das antes que tener que la-
mentar desgracias. 
SE ALQUILAN 
T^cs magníficos almacéné^ 
propíos para barés, café y res 
taurant, situado en él paséo de 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. D r̂Tcl T. Jaím'1 
Anídjar. 
se hicieron bonitas jugadas que , 
el público aplaudió con erúu.^uen amigo el jefe de ex-
siasmo. plotación del Tángar Fez{¡ Guarda cama nuestro]* u 
Se terminó el encuentro ven-Uon i4rí t t ro. . W n nmíon ^ / . / » m « / . « ^ l " C f « í^^n^ 
ciendo el «Alcázar Balompié» | 
por 2 a 1 
buen a igo y compañero j 
j e n la Prensa el profesorl 
Regresó de Par í s a don- d ^ Grupo Escolar EspañaX 
Por elementos de la zona fran ^ a üevar a su d¿sti¡i_ don Adalberto Aguilar, a l ¿ J «GA DB ASUEROTIÍIUPÍA 1 
to Huiz 
sofásy otras de finos -cajes. 1 " ^ f . gulcia esposa que se e ^ q u e ie deseamos pronta y 
La «pica calle Real resultaba.- Z ^ T j ^ l cuentra enferma el comerJtoial mejoría. 
pintoresca por los numerosos! r™-cu'ai " « ^ ^ p ^ a^cpit uu ^ J \ 
puestos que se habían colocado Partidoconúnc^uiP0 delazo- cianie de esta PLaza don 
al aire libre, vendiendo varié- nayqUe eSte Pueda celebrarse; S i rvan K a n . 
dad de turrones y dulces kaser,!el Próximo domingo en el Soco; 
' elArbáa. ! 
1 nuestro amigo y nos con 
que se adquirieron en gran, 
abundancia. 
La referida y estrecha calle 
de la vieja ciudad mora, estuvo 
durante todo el día concurridísi-
ma de numerosó público de las 
diferentes colonias de la plaza, 
dando mayor vida y animación 
a esa estrecha y tortuosa calle 
la concurrencia de tantas y tan 
lindas hebreitas, luciendo sus 
vistosas galas. 
Para la gente menuda de la 
colonia hebrea fué el de ayer un 
gran dia que, haciendo honor a 
la tradición de la fiesia, consu-
mieron gran cantidad de golosi-
nas y recibieron muchos agui-
naldos en metálico. 
Las circunstancias de es-
Damos la bienvenida a \ tar levantada gran parte 
de la carretera hasta el IP 
®& gratulamos de la total me Amite de la zona por los tra-
jor ia de su esposa que aún 
continúa en la capital f ran-
cesa. 
j Ñ b o g a d o 
DON JUAÍS SAiNGHEZ «nfiRRERO 
,omuníca a su distinguida cliente 
a Que establecerá su bufete m 
sta plaza los lunes y jueves, de 
res 7 media a oiaoo de-la tard^ 
en el Teatro Alfonso XXH, donde 
eoíbírá a ip señores $\™nif*±gran La orquestina (iSa 
que (fcjseen consultarle, lmos,' después de haber ac-
tuado con éxito en esta du-
J ota 
bajos que en la misma se 
vienen naciendo obliga a 
f toaos los autos lijeros que 
* * [van y vienen para la zona 
Marcharoniayer a Ceuta] francesa a pasar por el zo-
donde actuarán en un caféSco de Sicíi tiunamed que es 
de aquella plaza las tres íe l centro de la población. 
Lindas señoritas que inte-1 LOS conductores de esos au-
tos Ligeros, creyéndose que \ 
van por carretera, pasan 
con una marcha exajeraaa\ 
y nay que andar demas ía - , ranie dos meses. 
LEA USTED 
DIARIO MARRO(lUl\ c a d o p 
do listo para Librarse Ue^ 
Se encuentra mejorad ]un atropello, 
del fuerte catarro que le ha j ¿iVo sería posible evitar 
retenido en cama varioslque esos coches ligeros me-
dias nuestro estimado ami-\deraran su velocidad cuan-l 
j a r i 
* tu r 
LA PLATA SALVADOR HtflSüAMOi 
m LUCIANO ORTIZ Gasa fundada ^ i 9 i 3 
güuado en lo más céntrico de ALMAGJEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRí 
la población GA DE MOtíÁIGOS. TUBOS YP1EZAS DE GEMEMTO. AZü 
Audiciones diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. GEKAMIGA ARTISTI 
gramola CA ARTIGOLOS SANITARIOS AGENCIA. "ÜRALÍTA" 
Zoco de Sídí Buhamed ALCÁZAR Y LARAGHS 
^ QUALDAD Accesorios y w S i u W O ^ I S i s d , An M M 
Út SS?^? .en ISWraX " « í o «''«ola Goto, t ^ l m 
^mAkZH^1* ^ mient0 de vrtoer orden. Zoco 
^ • ' T J l i • .' : • de Sídí Buhamed 
SANDERA ESPAÑOLA. Pu D O C T O R ^ f i Q r ' i l ^ S 
lido Unos El mejor surtido y dad en enfermedades de mríz. 
el que más barato vende. Zoco oído y garganta. Consulta de 8 
de Sídí Buhamed_ a 6. Antigua casa Dahl 
6A8A ORTIZ 
Ultramarinos fluos. Vinos y M** 
res de las más acreditadas mareas 
Jamones serranos y chaoina de 
Rond4. Sítense surtido en w 
t ículcs para las pascuas. 
Ventas a l Por mayor y detall 
Plaza Nueva—AIcazarquívír 
HA^IUrtA de José Ls 
reruá^deg. Sm'ícío esmerado. 
Variedad de - tapas. Condertof. 
por rttdio P. de Sídí Biia^mefi 





cíones. Calzados. Artículos de bordado, 
bazar 
LA SULTANA. Gonfltería pas 
telería y repostería de A^dré? | 
Paradina. Encargos para bodas 
bautizos y santos. Sídí Bubame ¡ 
?IUJILLO ARíAS Y OIA. Pa n m i k JOSEFA G O ^ E Z Profe Zoco de Sí ESCUELA SlÑQER. -"- Todos 
• Co^fec. los días concursos gratuitos de Jas y cereales. Barrio de Gom CaUe de las Pal 
óptela frente a Intervenciones 0-1 ̂  
Militares 
©AFg LA UNION. AntíguD sa 
Jiatorio de Enrique Bejaraao. 
Servicio esmerado. Víaos finos 
KH tASTRE. Plaza del Teatro 
Para vestir bíea militares y ci 
vües "MI SASTRE". Magnífl 
co guríído de pañería cacío-ial 
HOin;:í7^iT]íSAU5rNT LA 
Madn'ieña.-—Pensión completa 
¿Icsde cíi^co poe^'S. Servicio 
esmerado, 
costura y con 
^^coíoues. Gompania Sí^tger 
9̂ . ^LoSmg ¿E^uToLIVAe 
Abogado. Consulta y despacho 
de 3 a 6 
Oolcmia Esoríña 
de Manu^ G. Sánchez Junto a 
meras 
LA* AWÜ¿SILAD0BA.De Alber 
to Benit&h. Ve^ta y compra áe í 
muebles nuevos y usaaos. Alma * 
cén frente al Jardín de la Paz ' 
la parada de autos 
BAR EL MtíÚ José Toral, 
lo más céntrico de Alcázar 
Servicio Audición continua de radio. Es 
esmerado Precios módicos Visito café. & Sídí Buhamed 
FARMACIA CENTRULé Préftte 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 




Torrijoa 1̂ , prinelp^J 
Este es e l 
"Kodak" 
q u e debe U d . c o a i p r ^ \ 
SOS dimemioM* «oo tac reáucf-
dM que permiten llev«rk) «o «t 
bobillo del chaleco. 
S U eonfeeciÓD o« l»o perferU 
K»oe fotoyr»fUi p«rfect«t ÍIB 
secMidad de »pretidii*j« 
SU precio, de«le 48 potete 
SU nombre. unirmrtWroeate too» 
«ido. M «I 
Kodak Vest Pockê  
Autográfico. 
ANTSS D I ^ Ü N ü L l í í S S K¿i>* ~ 
Ta LAS NTJKVA8 T A i t i ^ ^ c 
VÜB1LICEDAD rm sÉra D U * 
N ASMÉ 51 
S P C L L E C R I N D 
"5 EL MP \ m ÓÉ LQS PÜRG ' 
Rcpreientanle» p*rc 
Eipafte: GIMENEZ-
SALINAS y C.*, ta. 
euev t y 1 BARCELONA 
A 
